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Josep forge Vinaixa 
El dia 23 d'abril va morir a Madrid el veterà perio-
dista Josep Jorge Vinaixa, popularíssim a Barcelona, 
per haver actuat en aquesta ciutat bona part de la se-
va vida. Era fill de València. Nat el dia 6 dc gener 
del 1866, des de molt jove va dedicar-se al periodis-
me, formant part de la redacció d' «El Pucb}o,, que 
dirigia Vicenç Blasco Ibàñez. Quan Lerroux va formar 
el Partit Hadical, Vinaixa va traslladar-se a Barcelona 
i va entrar a la redacció d' cEl Progreso,. L'any 1928 
en fou nomenat Director, càrrec que va exercir fins a 
la proclamació de la República . Llavors fou designat 
Governador civil de Palència. En desembre del1931 va 
·cessar en aquest càrrec i va reemprendre les seves tas-
ques periodístiques en els dos diaris esmentats en con-
cepte de coHaborador. En octubre del1933, amb motiu 
de pujar Lerroux al poder, Vinaixa fou nomenat Go-
vernador de Castelló, càrrec en el qual va cessar un 
mes després d'haver-ne pres possessió. En gener del 
1934 se li va confiar la representació dc l'Estat als 
serveis hidràulics del Guadalquivir. Havia estat regi-
dor dels Ajuntaments de València i Barcelona i havia 
format part de les directives d'algunes entitats perio-
dístiques de Barcelona, de les quals fou sempre un 
devot fervorós. El traspàs de Josep Jorge Vinaixa fou 
molt sentit. 
